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SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 
bab IV mengenai pengaruh implementasi Good Corporate Governance terhadap 
profitabilitas dengan manajemen risiko sebagai variabel pemoderasi, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Implementasi Good Corporate Governance yang diukur menggunakan self 
assessment berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. 
2. Risiko Kredit yang diukur menggunakan Non Performing Loan (NPL) atau 
kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
2016-2018. 
3. Risiko Kredit tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh implementasi 
Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. 
4. Implementasi Good Corporate Governance dan manajemen risiko secara 
simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018.  
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil mengenai 
pengaruh implementasi Good Corporate Governance terhadap profitabilitas 
dengan manajemen risiko sebagai variabel pemoderasi, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan implementasi GCG 
karena dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaannya yaitu profitabilitas.  
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2. Bagi investor yang yang ingin melakukan investasi, sebaiknya memilih 
perusahaan dengan skor self assessment GCG yang tinggi, karena skor 
GCG tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator GCG 
lainnya seperti dewan direksi atau dewan komisaris.  
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator 
profitabilitas yang berbeda, seperti RoA, RoE  atau RoI. 
 
